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P MHet recht is een kind van zijn tijd en wordt gevormd door  gewoonte, wetten en rechterlijke  uitspraken. Ook individuele juristen  bouwen echter mee aan het huis van het 
recht. In de loop der eeuwen 
zorgden ze voor de ontwikke­
ling van de Nederlandse rechts­
taal. De doctrine emancipeerde daardoor uit het Latijn en het Frans. Sommige 
rechtsgeleerde concepten kunnen gelinkt worden aan mensen van vlees en bloed. 
De redactie van Pro Memorie heeft juristen in Nederland en België gevraagd  welke 
boeken in hun ogen de ruggengraat vormen van de Nederlandstalige rechts­
wetenschap. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 67 boeken die met kop en 
schouders boven de massa rechtsliteratuur uitsteken. Evenveel specialisten schre­
ven over deze rechtsgeleerde werken een bijdrage van een viertal bladzijden: over 
 leven en werk van de auteur, over de eerste druk, de latere edities, de originaliteit 
en de nawerking.
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Willy Delva (1921-1980)
Willy Delva zag het levenslicht in 1921 in Blankenberge, in een familie van bescheiden 
afkomst. Tijdens de Tweede Wereldoorlog behaalde hij diploma’s rechten, criminolo-
gie en notariaat aan de Rijksuniversiteit Gent. Het was onder zijn voorzitterschap dat 
het Vlaams Rechtsgenootschap, de facultaire studentenvereniging, zich verzette tegen 
de aansluiting bij het door de Duitsers gesteunde Gents Studentenverbond. Als erevoor-
zitter bleef hij overigens ook in zijn latere professionele carrière nauw verbonden met de 
Gentse rechtenstudentenvereniging. Na de beëindiging van zijn studies startte Delva een 
loopbaan aan de balie met als leermeester Albert Kluyskens (1885-1956), die ook gewoon 
hoogleraar burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit Gent was. In 1967 richtte hij één van 
de eerste Gentse advocatenassociaties op. 
Willy Delva verdedigde in 1952 zijn aggregaatsproefschrift over het huwelijksvermo-
gensrecht. Een jaar later werd hij aangesteld als deeltijds docent aan de Gentse rechts-
faculteit, en nog eens het jaar daarop werd zijn benoeming voltijds. In 1957 al werd hij 
bevorderd tot gewoon hoogleraar. Delva was een begenadigd lesgever die zijn studen-
ten streng maar rechtvaardig beoordeelde. Hij innoveerde de onderwijsverstrekking door 
vanaf de jaren 1950 pleitoefeningen te organiseren. Hierin was hij zijn tijd ver vooruit. 
Zich bewust van het belang van permanente bijscholing, zette hij vanaf 1974 zijn schou-
ders onder postuniversitaire onderwijscycli voor rechtspraktizijnen. De jaarlijkse reeks 
lessen bestaat nog steeds en draagt zijn naam. Tussen 1972 en 1978 was Delva ook decaan 
van de rechtsfaculteit.
Willy Delva stond mee aan de wieg van twee monumenten, en dus de wasdom, van de 
Vlaamse rechtswetenschap: de Algemene Praktische Rechtsverzameling (vanaf 1952) en het 
Tijdschrift voor Privaatrecht (vanaf 1964). Op die manier zette hij het werk verder van zijn 
stagemeester Albert Kluyskens, die het eerste Vlaamse juridische standaardwerk schreef 
(Beginselen van burgerlijk recht). Samen met Jan Ronse begon Delva ook de losbladige gean-
noteerde uitgave van het burgerlijk wetboek in de reeks Tweetalige wetboeken Story-Scientia. 
De achterstand van de Nederlandstalige literatuur in de Belgische rechtswereld werd me-
de onder Delva’s impuls ingehaald en omgevormd tot een voorsprong.
Zijn juridische werken waren christelijk geïnspireerd en aan bepaalde van zijn stand-
punten kleefde een conservatief etiket. Het klassieke huwelijksinstituut beschouwde hij 
als de spil van de samenleving. Bepaalde maatschappelijke evoluties, zoals abortus, on-
gehuwd samenwonen of homoseksuele relaties, bekeek hij eerder negatief. Toch her-
bergde hij ook progressieve standpunten. Zo verdedigde hij vurig de gelijkheid tussen 
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man en vrouw en tussen huwelijkse en buitenhuwelijkse kinderen in een tijd waarin dit 
minder evident was.
Zijn brede kennis van het burgerlijk recht blijkt ook uit zijn overige publicaties. Een 
voorliefde voor het personen- en familierecht is daarin duidelijk merkbaar, maar Willy 
Delva’s publicaties beslaan ook het bouwrecht, het notariaat en het rechtsonderwijs. Hij 
publiceerde in het Nederlands, het Frans en het Duits.
Algemene beginselen van het recht verscheen voor het eerst in 1955. De elfde en laatste editie 
werd gedrukt in 1980. In sommige edities bestaat het werk uit drie afzonderlijke volu-
mes, die evenwel niet gesplitst zijn in lijn met de inhoudelijke onderverdeling in drie de-
len. In andere edities is de tekst in één volume uitgegeven.
Het handboek bestaat dus uit drie delen. Het eerste, getiteld ‘Inleiding tot de studie van 
het recht’, zet in vijf hoofdstukken de basisprincipes en -begrippen van het recht bondig 
uiteen. De belangrijkste rechtstakken krijgen er een beknopte bespreking. Het tweede 
Toespraak door decaan Willy Del-
va bij de emeritaatsviering van 
Jean Van Houtte in 1975, © Uni-
versiteitsarchief Gent.
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deel, ‘Algemene begrippen van Belgisch staatsrecht’, biedt een inleiding op de bestuur-
lijke organisatie van België en het grondwettelijk recht. Het zwaartepunt van het boek 
ligt in het derde deel, ‘Beginselen van het Belgisch burgerlijk recht’. Dit deel omvat een 
bespreking van enkele takken van het brede privaatrecht, opgedeeld in drie boeken (‘het 
personen- en familierecht’, ‘het vermogensrecht’ en ‘over de afgeleide wijzen waarop 
goederen verkregen worden’).
Het valt op dat het personen- en familierecht, daaronder begrepen het familiaal vermo-
gensrecht, in deze behandeling van het burgerlijk recht met de meeste aandacht gaat lo-
pen. Delva’s voorliefde voor die rechtstak blijkt ook uit zijn bespreking van enkele bijzon-
dere contracten. Het huwelijkscontract neemt daarin een prominente plaats in en krijgt 
de meeste ruimte toebedeeld, dubbel zoveel bladzijden als bijvoorbeeld de koopovereen-
komst. Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht komt slechts marginaal aan bod. 
Voor het vennootschapsrecht bespreekt Delva enkel zeer beknopt het ‘contract van ven-
nootschap’. Het handelsrecht is totaal afwezig. De voorliefde voor het familierecht ver-
troebelt aldus de intentie van de auteur om een breed overzicht van het (burgerlijk) recht 
te geven. Zoals volgens de auteur de familie de hoeksteen van de samenleving is (‘het hu-
welijk is de basis van de wettige familie, die zelf de hoeksteen is van een gezonde en sta-
biele maatschappij’, bladzijde 98), lijkt volgens dit handboek het personen-en familie-
recht de hoeksteen van het burgerlijk recht te zijn.
Het handboek is, althans in zijn latere edities die evenwel inhoudelijk weinig verschil-
len van de eerste druk, gericht op de eerstejaarsstudenten rechten van de Rijksuniversi-
teit Gent, waarin Delva jarenlang de cursus Algemene beginselen van het recht doceerde. 
Dit opleidingsonderdeel was een van de eerste bredere rechtsvakken in de kandidatuur in 
de rechten, en was dus de eerste stap in de evolutie naar de huidige samenstelling van de 
(Vlaamse) rechtenopleiding, waarin juridische opleidingsonderdelen de plaats hebben 
ingenomen van meer algemeen vormende vakken.
Delva vat, volgens het woord vooraf, zijn handboek op als ‘een verkenning ten aanzien 
van het recht in het algemeen en dan van het burgerlijk recht in het bijzonder’. Het dient 
een tweevoudig doel: het geven van een bondige inleiding tot de rechtswetenschap en het 
op summiere wijze uiteenzetten hoe het recht in de verschillende rechtsgebieden functio-
neert. Zoals hierboven vermeld, slaagt de auteur niet volledig in die opzet.
De drie delen van het boek worden voorafgegaan door een korte oplijsting van rele-
vante literatuur. Daaruit blijkt dat Delva zich liet inspireren door buitenlandse voorbeel-
den, waaronder alle buurlanden. De buitenlandse bronnen zijn het talrijkst voor het 
eerste deel (inleiding tot de studie van het recht): hij verwijst voor Nederland naar Paul 
Bellefroid, L.J. (Bert) van Apeldoorn en A.H.M.J. (Joseph) van Kan, voor Frankrijk naar 
Julien Bonnecase en Jean Brethe de la Gressaye & Marcel Laborde-Lacoste, voor Duits-
land naar Gustav Radbruch en Arthur Wegner, voor Luxemburg naar Pierre Pescatore en 
tot slot voor Zwitserland naar Walther Burkhardt. In latere edities wordt die lijst amper 
geüpdatet: in de laatste editie uit 1980 dateert de recentste verwijzing van 1964. De litera-
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tuurlijst van het tweede deel (staatsrecht) blijft beperkt tot Belgische bronnen. Latere edi-
ties van het handboek voegen hier wel bijkomende bronnen aan toe (bv. Robert Senelles 
Commentaar op de Belgische Grondwet van 1974). Het derde deel, tot slot, dat de beginselen 
van het Belgische burgerlijk recht uiteenzet, verwijst naar enkele grote buitenlandse na-
men: voor Frankrijk Henri Capitant en Henry Solus en voor Nederland Eduard Meijers. 
Voor Belgisch recht steunt Delva op de werken van Egide Arntz, René Dekkers, Henri De 
Page, Albert Kluyskens, François Laurent en Fernand Thiry. Elders in het boek figureren 
in voetnoten nog verwijzingen naar andere werken uit zowel binnen- als buitenland. Ver-
wijzingen naar rechtspraak komen vaak voor. De overgrote meerderheid van die verwij-
zingen betreft het Hof van Cassatie. Een enkele keer wordt ook naar Franse cassatierecht-
spraak verwezen.
Het belang van dit boek voor de rechtsontwikkeling is voornamelijk te vinden in zijn in-
vloed op het juridische onderwijs. Het is het handboek waarmee generaties (Gentse) ju-
risten het recht hebben verkend. Het werk schrijft zich ook in in de tendens die de nadruk 
legt op het denken in beginselen en principes, die ook in Nederland (Meijers) en Frank-
rijk (Solus) merkbaar was. Indirect is dit wellicht het gevolg van de impact van het alge-
meen deel van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch. In die zin liep dit handboek voorop op het 
Algemeen deel van Walter Van Gerven. Toch blijft Delva’s werk op deze weg slechts een eer-
ste aarzelende stap, want inhoudelijk is van die principes niet altijd evenveel merkbaar. 
Delva blijft binnen het klassieke stramien van een juridisch handboek: de opsomming 
van rechtsfiguren, geldigheidsvoorwaarden, enz. Om die reden is het huidige belang van 
dit boek relatief beperkt. Alleen het eerste deel heeft zijn relevantie kunnen behouden in 
de eenentwintigste eeuw. Het is niettemin een schakel in een evolutie en aldus een be-
langrijk tijdsdocument.
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